










































(5) f｡(Z)-(11± √打て 丁 )/2a
に始まる解は,それぞれ,WASのAを通る分枝 (x-fAS(Z))および材 のBを通る分






さて,あとは,ア トラクター (WAu)の先端部 C がwBS に接するaの値 ai(A)と, 他








ai(A)-2-(藷 言 )b･(普 -8旨 一 三




上記の詳細と,一次元写像 xn十1-1laXn2に対して at(0), an(0)がどういう意
味を持つかについては,4)を参照して下さい｡
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